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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhan-Mulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S. Al-Insyiroh: 6-8) 
 
 “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 
(Q.S. Ar-Rad: 11) 
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is 
not to stop questioning. 
 (Albert Einstein) 
“Usaha yang kita tanam pada hari kemarin dan sekarang adalah buah yang akan 
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ANALISIS PENGARUH EARNING PER SHARE (EPS), PRICE EARNING 
RATIO (PER), RETURN ON ASSET (ROA), DEBT TO EQUITY RATIO 
(DER) TERHADAP HARGA SAHAM DALAM JAKARTA ISLAMIC 
INDEX PERIODE 2017-2018 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengalanisa pengaruh earning per share 
(EPS), price earning ratio (PER), return on asset (ROA), debt to equity ratio 
(DER) terhadap harga saham dalam Jakarta Islamic Index periode 2017-2018. 
Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan 
menggunakan data sekunder, penggabungan dari data time series dari tahun 2017-
2018 dan cross sectionnya sebanyak 30 perusahaan. 
Bedasarkan uji data panel, maka terpilih model terbaik adalah Fixed Effect 
Model (FEM). Variabel earning per share berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap harga saham dalam Jakarta Islamic Index. Sedangkan variabel price 
earning ratio, return on asset, debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap 
harga saham dalam Jakarta Islamic Index.  
Nilai Adjusted R
2
 sebesar 60,20% yang menunjukkan bahwa variasi 
variabel harga saham dapat dijelaskan oleh variabel earning per share, price 
earning ratio, return on asset, debt to equity ratio dan sisanya 39,80,7% 
dijelaskan oleh variabel-variabel bebas atau faktor-faktor lain yang tidak 
dimasukkan ke dalam model. 
Kata Kunci : Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Return On 
















This research to analyze the effect of earnings per share (EPS), price 
earnings ratio (PER), return on assets (ROA), debt to equity ratio (DER) on stock 
prices in the 2017-2018 Jakarta Islamic Index period. The analytical method used 
is multiple linear regression using secondary data, merging from time series data 
from 2017-2018 and cross section of 30 companies. 
Based on the panel data test, the best model was chosen as the Fixed Effect 
Model (FEM). Earning per share variable has a negative and significant effect on 
stock prices in the Jakarta Islamic Index. While the variable price earning ratio, 
return on assets, debt to equity ratio has no effect on stock prices in the Jakarta 
Islamic Index. 
Adjusted R2 value of 60.20% which shows that variations in stock price 
variables can be explained by earning per share variables, price earning ratio, 
return on assets, debt to equity ratio and the remaining 39.80.7% explained by 
independent variables or other factors not included in the model. 
Keywords : Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Return On 
Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), Jakarta Islamic Indexs 
(JII). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
